



Globalización: las ciudades expresan espacialmente efectos de transformación 
económica, social y cultural; dan paso a la expansión del sector terciario. 
ALGUNOS CONCEPTOS BASE
ALGUNOS CONCEPTOS BASE
“Los acelerados procesos de urbanización y crecimiento urbano desigual, unidos 
a los problemas de la marginalidad e inseguridad en las ciudades, han despertado 
una renovada atención a la pobreza urbana en sus múltiples dimensiones, siendo 
una de las más importantes la exclusión”. PNUD-2009
ALGUNOS CONCEPTOS BASE
“La ciudad se concibe como espacio político; conjunto de instituciones y actores 
que intervienen en su gestión: las autoridades gubernamentales, los cuerpos 
legislativo y judicial, las instancias de participación social institucionalizada, los 
movimientos y organizaciones sociales y la comunidad en general” (Carta Mundial por el
Derecho a la Ciudad, 2005)
ALGUNOS CONCEPTOS BASE
Es notorio el retroceso del Estado en la planificación urbana, mostrando una 
preocupante “auto exclusión” de su parte, sin embargo, pretende incidir en el 
ordenamiento territorial con grandes inversiones en infraestructura, justificando 
su accionar con “muestras de progreso” .
ALGUNOS CONCEPTOS BASE
La pobreza rural afecta a un gran número de personas y es la causa mayor del flujo 
migratorio campo-ciudad que genera presión sobre las urbes mayores, hace de éstas 
menos inclusivas y resta al área rural su capacidad productiva.
ALGUNOS CONCEPTOS BASE
Se advierte un marcado incremento de la pobreza en el ámbito urbano en el que se 
han ampliado las distancias sociales lo que se expresa en la forma de ocupación 
del territorio.
EXCLUSIÓN DEL ÁREA RURAL
• No hay especialización productiva o de
actividad económica en los sectores
primario o secundario en las ciudades.
Existe especialización productiva regional.
Vínculo urbano-rural
• Pervive la división de los ámbitos urbano y
rural en la planificación y concepción de
proyectos. La vinculación de las ciudades
con las áreas rurales tiene estos efectos:
o Flujo de productos agropecuarios con
alta frecuencia y bajo valor económico
entre el área rural y las ciudades.
o Desaprovechamiento de economías de
escala por falta de criterio de
aglomeración en los productores.
o Fuerte intermediación que se apropia
de excedentes.
INCLUSIÓN DEL ÁREA RURAL
ECONOMÍA COMUNITARIA
ECONOMÍA CIRCULAR
“Ciudad Toyosa” (World Trade Center La Paz)
6 torres, una de 60 pisos, 
de oficinas, vivienda, centros 
comerciales y otros en 
35.000 m2 construidos 
sobre un predio de más o 
menos 4 has. de superficie 
(40.000 m2) de las cuales 
cerca de 1 ha. (10.000 m2) 
está ocupada por las 
estaciones del teleférico. 
“Suponemos que tendrá un 
tráfico de hasta 12.000 
personas”
LA EXCLUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
El rol “planificador “ del sector privado y la incapacidad del Estado
“Ciudad La Nueva Santa Cruz – Ciudad Inteligente”
Una ciudad sobre 6.000 
Hectáreas:
“3.000 hectáreas para uso 
residencial y vivienda; 700 
hectáreas para espacios 
comerciales y de negocios; 






inteligente, múltiple, dinámica, 
segura, confortable”, al 
parecer perfecta!!
LA EXCLUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
Caracterizada por las 
relaciones 
funcionales de los 
asentamientos 
humanos de su 





proyectados para el 
año 2020.
ICEES‐Bolivia
Región Metropolitana de Santa Cruz
Región Metropolitana de Santa Cruz¿Derecho propietario y responsabilidades públicas y priva as e  l
administración?
¿Capacidades técnica, administrativa y financiera de los gobiernos 
municipales para encarar responsabilidades frente a 370,000 nuevos 
habitantes?
¿Fuentes de agua para abastecer a 100,000 familias y 10,000 empresas?
¿Espacios y condiciones para la disposición y tratamiento de aguas 
servidas y de residuos sólidos que éstas producirán?
¿Se afectará a las fuentes, a la infraestructura y a las tierras del Área 
Metropolitana sin importar su impacto y su costo?
¿Cómo se ha analizado el impacto del asentamiento de 370.000 personas 
en el área metropolitana, sobre todo en su "hinterland" productivo?
¿Cómo se prevé el impacto de la migración, sobre la expansión de la 
mancha urbana de Santa Cruz, sobre la expansión del propio 
asentamiento Nueva Santa Cruz y las áreas colindantes y sobre el 
"hinterland" productivo y qué políticas y acciones se deben considerar a 
futuro?
LA EXCLUSIÓN DE LA PLANIFICACIÓN
La demanda por mayor seguridad en la ciudad se convierte en una oportunidad 
para los promotores inmobiliarios que, recurriendo a la solución más fácil y de 
implementación más inmediata, ofertan seguridad, a quienes pueden pagar, en 
“encierros de lujo” (auto exclusión), frente a la supuesta imposibilidad de otras 
soluciones al problema.
EXCLUSIÓN Y AUTO EXCLUSIÓN
Otra vez la “exclusión de la planificación” se hac  evidente desde los 
emprendimientos privados, sin t mar n cuenta los problemas que se generan 
para l muni ipio de la ciudad mayo  que, por temas jurisdiccionales y la falta de 
institucionalidad metropolitana, debe solver sin haberlos ocasionado.
EXCLUSIÓN Y AUTO EXCLUSIÓN
Las paradisíacas propuestas de las 
urbanizaciones cerradas que, con 
sus diseños de "estilo Dubai" y sus 
propios medios de comunicación, 
convencen con facilidad a la 
compra de terrenos y 
construcciones de viviendas de 
alto costo.
Por fuera de estas urbanizaciones, vías flanqueadas por murallas, vacías como 
“tierra de nadie”, conformando “espacios urbanos” sin calidad alguna y 
propicios a la inseguridad, innecesarios para quienes viven en la burbuja 
dorada de su encierro de lujo, salvo para movilizarse hacia Santa Cruz y vivir de 
su ambiente urbano cuando dejan, por necesidad, su cómoda vivienda. 
No hay áreas de equipamiento ni espacios 
públicos para la ciudad.
EXCLUSIÓN DE LA AUTORIDAD
La ciudad de El Alto de La Paz puede considerarse un ejemplo en cuanto al 
alcance de la organización vecinal y de la importancia de las organizaciones 
sociales; sin embargo, este alcance ha pasado a ser un empoderamiento que, 
por el manejo dirigencial y el oportunismo político, sobrepasa la capacidad de 
la autoridad, en este caso, del gobierno municipal.
La planificación y el ordenamiento territorial debe considerar “territorios 
gremiales” (comerciantes), “territorios del transporte” y “territorios vecinales”, 
pues estos sectores no solamente disponen del espacio público sino que tienen 
decisión sobre el destino de las inversiones. 
El comercio en vía pública y el transporte sindicalizado ocupan l espacio 
público o un derecho adquirido excluyendo de su uso y disfrute l 
ciudadano que, ya acostumbrado, acepta la ituación como “ rmal.
EXCLUSIÓN DE LA AUTORIDAD
s Juntas de Vecin s suelen actuar como entidades políticas alineada
ejerciendo presión sobre las aut rida s y logran “beneficios para su zona” 
s breponiendo s interés al bien de la ciudad.
LA NATURALEZA Y LA EXCLUSIÓN
La Paz, a partir de la belleza natural de su territorio, tiene un paisaje urbano 
incomparable, pero también su topografía y geología son causantes de muchos 
de sus problemas, limitaciones y dificultades.
LA NATURALEZA Y LA EXCLUSIÓN
Subiendo al hogar, bajando por serviciosPasando por deb jo p ra llegar más rápido
LA NATURALEZA Y LA EXCLUSIÓN
Pasando por arriba salvando obstáculos
La Paz, ciudad compacta y policéntrica
NUEVAS CENTRALIDADES PARA LA INCLUSIÓN
LA INCLUSIÓN ES POSIBLE
Decisión y voluntad políticaPlanificación participativa y prioriza ión eficienteConcien ia ciudada a y responsabi idad empresarialEl bie  común por encima d l i te és perso al o de grupoEn democ c , el p der lo ejerce el pueblo
Gracias!!
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